

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法と政治 71巻 2号 （2020年 9月） 127（897）
Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen
im Sozialrecht
Masako MAEDA
Im japanischen Sozialrecht wird die Rückzahlungsverpflichtung dem
Begünstigte durch Erstattungsbescheid, ohne Rücknahmebescheid des
rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes, auferlegt, wenn der Be-
günstigte die Überzahlung verschuldet hat, und zwar die Leistungen be-
ruht darauf, dass er sie durch arglistige Täuschung erwirkt hat, oder er die
Angaben von Tatsachen vorsätzlich in wesentlicher Beziehung unrichtig
oder unvollständig gemacht hat.
Anderseits wird der Verstoß gegen die dem Leistungsberechtigten u.a.
auferlegte Angabe-, Auskunfts-, Bescheinigungs-, Mitwirkungspflicht, die
rechtmäßige Leistungserbringung sicherstellen sollen, zur Ordnungswid-
rigkeit mit der Folge, dass ein Bußgeld gefordert werden kann, erklärt.
Der Umgang der Leistungen, die der Begünstigte erstatten muß, beruht
auf die ungerechtfertige Bereicherung im japanischen bürgerlichen Recht.
Bei der japanischen Sozialhilfe handelt es sich darum, dass die Rück-
zahlung nicht deutlich vom Bußgeld abgegrenzt wird. Für den Erlass
eines Bußgeldbescheids bedarf es einer ausdrucklichen gesetzlichen
Ermächtigung.
Auch wenn der Begünstigte auf Vertrauen nicht berufen kann, sind bei
Erstattungs- und Bußgeldbescheid der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
zu beachten und individuelle Vorwerfbarkeit zu berücksichtigen. Auch die
wirtschaftliche Verhältnisse des Täters kommen in Betracht.
Bevor eine Erstattungs- und Bußgeldbescheid erlassen wird, ist dem
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